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! p a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
jf&Parte oficial de guerra del Cuartel General 
dd Generalísimo correspondiente a l día de hoy: 
£1 enemigo, siguiendo su ^costumbre» atacó hoy 
cuatro veces las posiciones que se le tomaron 
últimamente en l i sector de Craaja de Torre-
hermosa, ^siendo reckazado enérgicamente en 
todos los ataques y persiguiéndole. «8*^ 
Se le causaron muchísimas bajas_y se_ie inu-
tilizaron ti es tanques. 
^. .También eu el sector de Teruel intentó el 
enemigo atacar algunas de nuestras posiciones 
del ¿>ur del Turiu, siendo bdeshechos toaos sus 
intentos. 
L n los demás frentes, sin novedades dignas 
de mención. 
Salamanca, $ de febrero de J938. Segundo 
Año í r i u n f a l . 
£l£cnemígo sufre un serio descalabro al contraatacar 
en los sectores de Granja de Torrehermosa y Teruel 
El Gobierno Nacional iHeroismo y técnica de ios servidores do las pU 
zas antítanqjes del Ejército Nacional 
C r ó n i c a do la noche, per E L T E B I B A R R U M I _ 
Aprovechando la calma im- ^ A i díajHguiente, 10 de abril, *za numero 7, que sustituyó a la 
sutanclal que provoca el sin a las once de la mañana, reci l inutilizada número 12, recib.ó, 
«ovedad en los trentes del par- bió el jefe de la pieza aviao de | por orden superior, el mismo 
te oficial, quiero cumplir mi" que unos carros rusos estaban k Sargento y servidores que esta 
compromiso de relatar a los cañoneando la posición del Ba-
que me leen aquello que emo- rnai, ocupada por el sexto Ta-
cionado he aprendido en mi ' bor de Regulares de Larache. 
contacto con la agrupación de!De nuevo ia pieaa airave&ó a la 
plecas antitanques de nuestro7 descuéierta la línea y se reco« 
Hambre en las filas rojas 
Los milicianos de los íreutes del 
centro y de Aragón, ^iven en 
trágica situación, careciendo de 
aumentos 
Perpignan,—Un miliciano ro to o se atreve a hacei" ».iQm*n-
jo. rtHíien llegado a esta ciudad, tarios i« denuncian, siéndule 
na deciarado que los coml^at.ea apucadas pensiB giavisimas. 
tes que integran las brigadas • ^v^o Mii^Ciáij^o^ MAIJxwILih;-
del frente de Aragón, e^tán en xsüb i-'A^ û-J HAÍdBKJbj 
situación verdaderamente trá-
gica, porque careciendo de los 
más indispensables alimentos y 
de ropas, les ha sido prohibido 
en absoluto solicitar Alimentos 
ni vestidos de sus familiares. 
Tour ae UÜÜI. — Prooeden-
ÜC de Madrid, llegó a esta lo-
calidad un miliciano, que ha 
dado cuenta de la situación aa-
íaátáooia ue Íd6 mnxCianoc de 
tinados a loe frentes del cen-
Elsta falta desesperanzas de re \ \xu, UOUJÜ m oóafsi muy puco 
cibii- algo que les sirva de con-
suelo a su trágica situación. 
hace la vida imposfojo en el 
frente. 
Y por1 si ésto no fuera sufi-
ciente, se les ha prohibido en 
ejército. 
Podría elegir infiaidad de ca-
ses verdaderamente impresio-
nantes, pero tomo de la enci-
me sene de kectioa heroicos, 
uno cualquiera, que conviene 
relatar precisamente, porque se 
trata de la labor realizada por 
una sola pieza antitanque: la 
nú mere 12 de ,1a tercera bate-
da. 
Kl 9 de abril de 1937, el eae-
aaigo hizo, come te receidacá, 
na desesperado esfuerzo por 
romper el cerco de Madrid, coa 
gran cantidad de hombres y 
elementos ue guerra, eligiendo 
para su i itcnro el sector que 
va uesde la Ciudad Universita-
ria, al cementerio viejo de Ara-
vaca, pasando por la Casa de 
vampo. 
iiu el cruce de las carreteras 
de La Cor uña y de Ara vaca, te 
nlamus nosotros emplazada la 
pieza número ¿12 dé id tercera 
Dolería de antitanques, deten * 
rrió los dos kilómetros, llegan-
do en el instante que los carros 
enemigos se retiraron a más de 
tres kilómetros de distancia. 
Pejo a los pocos momentos, se 
vuelve a recibir aviso de que 
seis carros rusos están atacan-
do la Herradura, defendida per 
el Batallón de Cazadores de 
Ceuta. 
i¿l personal de la pieza, ago-
tado por el caasaneio, no pue-
de arrastrar la pieza, pero el 
Jefe de ella idea ponerla a re 
molque de una camioneta y así 
vuelve a atravesar la linea, en 
medio del espantoso^íuego del 
enemigo. Cuando faltaba poco 
para llegar, el disparo de an 
carro ruso mató al conductor 
de la camioneta y a uno de los 
sirvientes de la pieza, k l otro 
sirviente cargó en una cesta las 
y con ella lograron quemar 
otros tres tanques. E l apunta-
dor íue herido y le reemplazó 
el caoo. ĉ ue después de poner 
otros dos tanques en llamas, 
quedó muerto sobre U pieza. 
jUna sola pieza nuestra, du-
rante tres días de batalla ininte-
rrumpida, defendió de los ca-
rros rusos a las banderas 4/ y 
5/ del Tercio, al 19 batallón 
de Galicia, «1 7,0 de Cazadores 
de Ceuta, ai sexto l abor de Re-
gulares de Laracke y a las Ban< 
óeaas de Falange de Marruecos 
y de Castilla, destrozando 14 
carros enemigos! 
E l Sargento, el apuntador y 
el cabo, fueron condecorados 
per el Generalísimo con la Me-
dalla Militar. 
Cuatro hombres lleva cada 
pieza; cuatro héroes siempre, 
porque no pueden defenderse 
del fuego enemigo, que en 
cuanto deseabre ana pieza an-
titanque la dedica todo su fue-
go; una mala plaza de hierro es 
w v w w w w » 
Toma de posesión de los minis-
tros de Agricultura y de Indus-
tria y Comercio 
Burgos—El ministro de Agri de ingenieros de Montes y otra 
cultura, Raimundo Fernández d î Servicio Nacional del TnjjO. 
Cuesia, acompañado del Subsc- TOMA POSESION E L MINIS-
cretario del Departamento don TRO D E INDUSTRIA Y 
Dionisio Martín y de Secreta- COMERCIO 
rio del primero, tomó hoy po- Burgos.—El ministro de In-
sesión del ministerio. dustria y ComeiUiio, Sr. Suan-
Fué recibido por el Presiden- cef*, acudió a su despacho a la 
te de la Comisión, al que acom- una y media de ayer. Después 
pañaban todos los funcionarios de serle presentado el personal 
que dirigió un afectuoso saludo dc-l ministerio, se verificó la to-
a Femándea Cuesta, manifes- ma de posesión, 
tando lo mucho que la nueva E L MINISTRO D E HACIEN-
España esperaba de él. DA, 
E l Sr. Femádez Cuesta agra-
deció las palabras delPresidente 
do la Comisión, agregando que 
no son estos mementos de dis-
cursos, sino de recogimiento y 
R E C I B E A LOS P E R I O -
•DISTAS 
Burgos.—El ministro de Ha-
cienda, Sr. Amado, al que 
acompañaba elSubsecretario del 
departamento, recibió a los pe-
silencio. Espero, añadió, una Modistas, con los que conversó 
leal colaboración de loe técnico, un buen rato. 
y funcioenariofl del ministerio 
para llevar a feliz realizaicáón 
las norasas programiticaa del 
nuevo Estado, contenidas en 
loo puntos 17 y 22 del Nacio-
nalsindicalismo, puesto que co-
municioces, mientras que elUoda la pruttccio^ que tienenjjmo ha di lho José Antonio, " E l 
! apuntador y el sargento y el | esos héroes, que han de situar-i campo es el vivero permanente 
'c*bo, cargaban a hombros la se en primera línea y so&tener|de España", como se está do-
pieza, derribando cuatro apias ^ combate con varios carros, que|iniostrando. 
t U t U d c a 
ehtaba a la izquierda del casai-
Las únicas brigada» que re-fno viej0 de ^uencarial, se vió 
ciben buen trato, son las inter-1"*^°* tunosamente por ciaeo 
alendo las posiciones guarne-^ de los jardines del camino vie- algui as veces llegan a diez o 
cidas por el batallón de Cazi- jo de Fuencarrai, y tuvieron * doce. E l concepto del deber 
dores ae Ceuts y la cuarta Man- tiempo de llegar a la vista de hace milagros, ^ero yo digo 
dera del Tercio. ios carros rusos cuando inicia» que en el caso de los servido' 
A las ocho de la mafiaaa, la ban su ataque ,y uno de ellos 
ya arrancar la 
y de pésima candad, con la 
agravante de que cada día re-1 
citten menor uaiiüdad ue alunen [ quinta liandcra del iercio, que i había lograuo 
tos. 
absoluto todo comentario sobre! nacionales, lo que molesta t-x-
ia angustiosa situación, ^ntre 
ellos mismos, habiéndose crea-
do, para hal er cumplir esta 
tiránica disposición un nuevo 
cuerpo de espías que provocan 
conversaciones sobre el asunto 
y al que muestra su desconten-
traordinariamente a loa milicia-
nos españoles que so ven pos-
tergados, sin merecer ninguna 
consideración, a pesar de au 
condición de voluntarios y mi-
litantes antifascistas de antes 
del movimiento. 
Fierre C ot en ta picota 
Sigue siendo comvintano mun-
dia^ la criauacii complacencia 
del ex ministro del Aire con los 
rojos españoles 
Las entregas más importan Viena. — L a sensacional co-
^respcindencia pariSma referen-
te a ia entrega ae aviones por 
P '̂te del gotuerno trances ai 
gobierno rojo español, sigae 
Mmando exut>rdmariajnente ia 
d a c i ó n del mundo entero. 
Dicha corresponden i a indica 
como un diputado y un senador 
frutaron de manera absoluta 
declaraciones de Pierre Cot, 
^ afirmó que ninguna entrega 
oíiciai había sido ha-ha por el 
eobierao a ^ ^ ^ 0 1 ^ . 
t^a- documentación se compo-
, do ^ co^^^pondoncia ab&w-
•T^aente auténtlt« habida en-
^ ^datecio "Prieto y un coronel 
^^Sado de comprar en París 
^ «a-ial de aviación y se roñé-
carros rusus. ¿ n el avance, los 
carros enemigos llegaron a si-
tuarle a menos de doscientos 
metros de la piosa aatitanque. 
i ero como el sargento que 
aiandaba la piexa haMa recibi-
do la orden de trasiaoaise a po-
sición desde la cual pediera de-
íeaa^r a la quinta jbaadeia del 
Tercio, los sirvien-cs de la pie-
xa &e 1a lievaion arrastrando a 
campo traviesa, saliéndose de 
las propias lineas, mientras 
que eran batidos horriblemente 
por el enemigo, qae solo Cv>u-
ftiguió con su fuego inutilizar 
las eos medas de la piexa. Hu-
bo que centuplicar los esíaer-
sos, pero se consiguió llevar la 
piexa a la posición indicada, «n 
aiacabraaa de la trinchera. De-
trás de loa carros rusos avanza-
ba desplegado un batallón de 
dinamiteros rusos. 
¿>e abrió el fuego y quedaron 
de^hejhos, junio a las tnnene-
ras, 5 carros ruso i, mientras que 
otro se precipitaba, en su aloca-
da huida, por un terreplén, 
donde también quedó desdecno 
L a piexa nuestra, con tanto 
ir y venir y tanto uiaparar, que-
do inútil y por la noene iué 
reemplazada por otra de la mis-
ma balería. A l día siguieute el 
enemigo aiacó a meaia inauana 
el cerro dei xiguila. defendido 
por las banderas de falange de 
Marruecos y de Castilla. L a pie-
entrega durante loa me-
últimoa del año 1936 y loo 
Dice el gobernador... 
A última hora de la tarde 
el preciso momento en que lo8*reciDio ei Üt , Gobercador a 
cinco carros rusos iniciaoan sufres periodistas, aici^iivioaos 
retirada hacia el pueblo de jque a c o m p a ñ a a o j de los ca-
tes son t,u aparatos Coca, -id del |Alan*&nare'» P*** municionarse J caradas K í a m u i d ü K . ael 
mismo upo. 2<j Devoitm, iy tam!d« 0u«vo. Apenas negada iaf Vaiit;, piCsideaie ae la lApu-
E s necesario, continuó, bo-| 
rrar las diferencias que puedaq| 
jufltiflcar la lui^lia entre el pro-
letariado de la ciudad y el cam-
pesino y no queda otro remedio 
que llevar a la práctica los ci-
tados puntos programáticos. 
Esta labor no se realizará pre-
cipitadamente, sino que cada 
día se dará un paso firme, sin ] 
lesionar legítimos interesefl,que 
'pieza, abrió 
unco carros Oitm Utivoian y ouos ití de ouro tipo, ¿rn uno de ios uiior- • 
Iqueoanuo a los primeros dis-?oei U i í s ¿ ¿ d o de « A a x i a o 
mes, se precisa quó 01 consejo |pirus los dog má8 cercanos ar.|dOCiai», FlieBlóü ae U Cues-
mmibuos sf ocupo ae la cu-Íalendo con su tripulación d e n - ! » » efectuó ana visita a la C a -
trega ue ¿o apaxuuia Í>OVOILUI, ftro. Utro de los carros se acer - ]or t i« ^it*, pisando por ios 
cuyas negociaciunes n<LOia.n ba-f có a los dos incendiados con el "pueblos de Meno y Manzaae uado duu/juitaües. 
Un ndormo suuiaya la acti-
vidad aei iiibutaa ixiayor iran-
ces para imped-r cierta entrega 
de aviones, de loe cuales la avia 
ción francesa tenia gran necesi-
dad. 
Loe periódicos añaden que 
algunos senadores de derechas 
pedirán so abran averiguacio-
DOB sobre la conducta del exml-
nictro del idre Pierre Got, las 
que M esperan con sumo inte 
íuego contra i o s l t a c i ó n ; del iagemero A^ró-j de bueyes 
que se retuabaa^om-j, Aguado ámoiía.ki, y } ¡19á ca;roI rugog hilI| qucd4. 
do tuera de combate en uu año, 
con un puñado de soldados es 
panoles y unos cañoncitos casi 
de juguete, yue se-ent«re el 
mundo que el valor es lo que 
gana la guerra. Coraje, concep 
te del deber, üsa es el arma 
que da la superioridad bélioa. 
Vengan ios que quieran apren-
derlo y fíjense en la labor que 
han realizado, para gloria ael 
Ejército, los aatitaeques aaeio-
aales. 
e 
rea de los antitanques, eos mi-
lagros dejan de ser tales al con-' 
vertirse en hechos diarios, 
conscientes de que hacen esté-
ril la acción de los carros ru-
sos, que los soviets regalaron 
profusamente a los rojos cre-
yendo que con ellos les daban 
nada menos que la llave del conste esto bien claro, pero tam 
triunfo. 
No podían contar los aaaada-
más de Kasia couque una pie-
za, servida por cuatro hombres 
valerosos, llevase al fracaso más 
espantoso y completo a un ar-
ma que tenía preocupados na-
da menos que a los Estados 
Mayores de los ejércitos del 
mundo entero. |Val ¿Carros ru 
sos a nosotros? Pero si sopla un 
artillero de antitanques y vufi-
lan por el aire esoi carros co-
mo si fuesen pavesas. 
Y es que todavía no se ha 
inventado el arma conveniente 
para menguar el ímpetu de los 
corazones de los soldados de 
España, y mientras eso no se 
levente, tanto se nos dan los 
carros rusos como las carretss 
poco nos detendremos ante es-
tos interés|s para la realbía-
dón del programa del mievoj 
Estado. 
Terminó icton vibrantes grito* 
de ¡Arriba Espafia! ¡Vira Fran 
co!, conteatadoo por todo» los 
presentes. 
Después recibió una comisión 
proposito de ver si podía re-
mt icar a alguno y ai llegar jun 
tu a eiios, un disparo oe la pie-
za le incendio también y que-
naron los tres carros oestiuldos 
en una superheis oe mayor de 
40 metros. 
E l enemigo, vieado tal de* 
•astre, dejó de hacer fuego so-
bre nuestros parapetos, locali-
zando la pieza anlitanque e inu-
tilizándola, Por la noche se ¡a 
llevó a reparar j antea de la 
I madrugada siguiente, ya estaba 
emplazada de nuevo j con loa 
mismos servidores. 
• R B I T . A . B X J O ;M:O 
•tesa 
POSMAS D K L A VIDA E N MARRUECOS 
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aa, l egando hasta Truch s, 
CVQ e. un de f d •otacé el te-
rreap .a cunvenicncia ae 
construir ana carretera que 
atraviese la región um nuo 
estos puebioa. 
Tengo la impresión, aña-
dió, de que tal obra, aún no 
«itindo exenta dt dificulta-
des, es realizable 7 oreo, qae 
dado al sinnúmero de benefi-
cios qae prtp ) Joaará a La 
roción se iiaTara a efecto, en 
brevísimo pi&xo, coaeioando 
por el trozo que une Merlo 7 
Manzanéela. 
Después aos entregó la lis-
ta de aonativoa qae ii&nscri-
bimos a continuación y se 
despidió de nosotros hasta la 
tarde, de hoy. 
Donativos 
El Ajaat&misnto de Riose-
co de Tapia, ha entregado 
jcoa destino a la suscripdon 
[del Ejército y Milici s, la can-
tidad de 881,75 pfaetag. 
i m m m 1 uoos periodistas 
¡baiamanca. — K l generalísi-
mo Franco ha líoncedido la 
Cruz del Mérito Militar a loe 
periodistas ingleses y america-
nos, que murieron caí Caudet, 
frente de TerueL en cumplimien 
co de su deber. 
Manejos soviéticos 
en Suecia 
Stokolmo. — Dos obreros tte 
las fábricas metalúrgicafi de es-
ta capital, lian sido conaeiiados 
a 18 meses de prisión, por ha-
bar aldo confiideiudoe como cul-
pables de tentativa de robo, por 
cuenta d* una potencie extran-
jera, decierto s documento», 
Aunqua • Iproyecto se ha des 
arollado a puerta cerrada, se 
sabe que la legación soviética 
ea Stokolaae está comprometida 
en serte asunto. 
¿Fué cuusecueucia del pro-
pio ambiente ; cuando surge 
la primera, i»u v o¿, ue aguaex 
i . desdarlauoiu^ dúueua en la 
i trinalcional armonía. Isiada 
nuevo aportaua al acervo de 
la íememdad. Acaso su perfil 
as sutilidad extrema, o las 
üoe lucera;» enmarcadas en 
concha, a las cuales se aso-
maban con agiliüad iiiperus-
tésica loa can ojillos de co-
dorniz en iu¿a. Esto y su ma 
rimacLwmo. ¡ uiíelices!. . . Pe» 
dkla para eilos la gracia 
ievc y ucxictida que convier-
to a la iiiujei- en un ser da 
selección, fraguaron aquella 
cruel venganza contra el sexo 
que consistía en hacerlas 
irrumpir estrepitosamente en 
uu campo, vedado hasta en-
tonces sólo para la animali-
dad del hombre. 
Y lo lograron:La irrupción. 
L a sustitución. Pero la femi-
nidad de la mujer quedó aga-
¡ sapada con rubores en el le-eodo acogedor del hogar* 
quien sustituyó fué la sufra-
gista. Quien irrumpió fué la 
cultivadora del marimachis-
mo. 
Y España—que se resen-
tía de tantas quebraduras— 
se dolía entonces de esta au-
áoncia cordial de la mujer 
sólo mujer. Sqbre todo mu-
jer. E n la entraña de España 
—malherida de tan arteras 
punzadas—faltaba la ternu-
ra de una feminidad presta a 
valorizar, solo en calidad de 
tal, au función vital. 
E n Segovia, donde se cele-
bré—aún huele Segovia—el 
II Congreso Femenino de 
T, E . T. se habló de este pro 
Mema eeme principal a resol 
ver per las mujeres del futu-
ro: E L MAKIMACHISMO. 
lUnal... jDosL. |Tres "perronas"!... 
Nada-.̂ Todos puedea cambiar y 
llevar mañana sábado esa cantidad 
en el bolsillo. 
Es^pan que irá a los hermanos hambrientos. 
¡No lo olvidesl AUñam, os pedirá esos 
¿ 3 O 
i céntimos 
r i p r o t i 
F l o g i o d e l a i n í a n f e r í a DE PONFERRíDA 
kcTo DE m \ m ĤMOICÍ IST .1 
Previa autorización de la Caudillo, ya que, como ven, si 
autordad superior, el próximo en época do guerra tanto se ha 
pasado domingo, aprovechando Social, ¡qué será después, en 
el descanso dominical del e*e- Social, que será después en 
mentó trabajador, F . E . T. de cuanto tornen Banderas Victo-
las J . O. N-S., juntamente con riosas del campo bélico! Les ex-
los elementos de osta Comarcal son y significan los Sindicatos 
Sindical de la Central Nació- son y signican loe Sindicatos 
nal Sindicalista, organizó un ac- Verticales, y termina su charla 
to de carácter cultural, despla- brindándolos a que sin demora 
zándose algunos elemontos de ' a l ^ a cubran su ficha y ven-
esta ciudad, con dirección a la gan al seno de los Sindicatos 
cuenca carbonera de " E l Fabe- P^ra ser buenos patriotas y dis 
ro". donde son acogidos con' cipixnadoe trabajadores de su 
fraternal camaradería por el actividad social. . 
vecindario, encontrándose p^-; Y POT ultimo >' ^ de 
senté ei- Sr. Alcalde Presidente . acto, hace uso de la palabra el 
fcamarada Fidalgo Martínez, 
to y el Sr. Comandarte Jefe del ] teniendo en cuenta la do-
ce aquel populoso Ajimtamiea-) 
Algunas vecei—en esa «nteguena que ya etcapó de âs 
manos—hsblAoamos loa eatadiantei, cmo de algo lejano y 
haroico, de U Infinta ría eapañoa. Tal fué el ambiect* anti-l 
heroico, que nos rodeó en la edad esa de leer histerias de 'üás de I 500 mi eros de «El Fcbero», d pr S rcla de Ií8 
soldados y de jug«r a las guerras, que hesta los estudiantes;- tor¡d i(|es c¡v |d8 y m| i^res de cqua' Ayuntamiento, vitorean 
^ X S a ^ en^st^mente a, glorioso Uu'i-o 
los infantes hispacos Nos quedaba un rastro anecdóliso, 
triste, y pensábamos en nues»ra genialidad castrada. España 
ya no era verso levantado, que hasti los rom necs aríi?ron 
octosílabos el día aqusl en q ie el aireciío cubano fué libre 
como los negros de la isla. La monerquia libera1, con su 
buena chatarra al pecho, eos hizo olvidar el muy cercaao 
heroísmo de Afiica. 
Y aun así los estudiantes recor Jábamos en tertu ias, qie 
encend an el alma a un amor desconocido, Ja sal y el fû go 
de aquellos tercios que evangelizaban el primer liberalismo 
europeo con 'a punta ardiente de las espadas. Entonces, y 
sin que nadie nos ayudara, descub irnos—auténtico des 
cubrimiento de un mediterráneo—la Infantería española. 
Ahora vengo de un viaje antigao, y he vi ato, doale ante i 
ao vi más qu> muestras de un estilo, la razón soberbia dr 
que en las armas está la continuidad En Santo Tomás de 
Avila, bajo los claustros que forecieron donaires psr^ 1 
buena reina Isabel, los jóvenes de España llevan sobre el 
corazón y^gos y flacha»: lo qua a'll está en piedra firme. Le 
que profanamos tolos los españoles n-> viendo más que unr 
muestra de gloria, p? ra el turismo; como queriéndonos hace 
perdonar nuestra grandeza. 
Y esiábamos viviendo en la frase de JOSE ANTONIO 
—mitad monjes, mitad soldados-*para aprender M sable arte 
de ser iafante. Y daba gloría sentir que uno mismo al pisai 
fu irte con las botas de caros, sacudía una tierra que ya 
volvía otra vez a la historia y que era uto rnisna, con sus 
totas de c'avos y sis miüscnlos estrenadas en el stadiun 
quien alzaba los gallardete»—a tos y limpios com* canciones 
de maye—para ser historia viva. Y es que hacer historia—y 
qié maravillosa hístaria—a los veíate sfios sólo a nosotrof 
podía estar reservado. Fijo no lé quien qme las decaden-
cias imperiales coinciden con la decadencia de la laf aterí? 
imperial. Pues bies: nosotros estábamos seguros de q«e estf 
es verdad Por eso tenemos nn sfguro orgullo en las venas 
Que bien snr iaacs q lererte con la sangre, 
Patria de la Infantería. 
Los hambres duros de la montafla, los qae llev«n añ^ 
áe llanura en el pecho y en los ejes la visión ¿itria del 
mi ao árbol y el missao caserío y el mismo trigal, han sil 
laá« robre l«s mapas. L^s que pensaban er turista piensan 
«n guerrern y están sobre los mapas, el aira gallarda y com-
puesto áe los mejores infantes y ya nos va a ser ditici1 vi ai 
lar asás de un país si ao es con las armas en la mino. Kspa-
llt ha masito a caminos que abandoné en Rocroy: en al sigar 
javtn ile la revoinción. Pero ana alféreces estudian allí 
4aiác pasté Isabel, bajo las clanatros qas tieaen ysgos y 
f aehas, más que táctica, la sabia estrategia da entender la 
c«atinuidad con forma de bayoneta. Y l#a colores del 5 ^ Grande y Ubre de nuestro 
banderas y verdes ríos mu*rtos—qué magnífico Dais*j 
para el caatsr ale esta alfgre lafastrrla qne se lea alvidé • 
las ; olític ÍS en cualquier sem na que pasaron en París. 
RAFAEL GAR IA SEtJt4NO 
puesto en funciones por enfer-
medad del sargento de la Bene-
mérita (a quien deceaonos una 
franca y rápida mejoría) tratla 
dándose inmediatamente a los 
locales escuela, donde comien-
za el acto a los acordes del 
Himno Nacional, el que es escu 
chado con el mayor siencio por 
todos los presentes y el ingenie 
núcleo de mineros y campesinos 
que tuvieron que estacionarse 
en las inmediaciones por ser los 
locales a todas luces insuficien-
tes para dar cabida al público 
congregada 
Dió comienzo su disertación 
el Delegado de Prensa y Pro-
paganda de F . E . T. camara-
da Yáñez, quien expone el tewa 
"del por qué de la Falange". Ad 
mirablemente expone el princi-
pio filosófico de los puntos de la 
Falange, lo que es y lo que sig-
nifica la caanisa azul sintiendo 
por España como la única Pa 
H u r t a d o 
D u r o n : DR. EMILIO HURTADO 
fDirr«t»r-jcfe del Hospital) 
Cirugía - €ifrie«toi& ' *9***to tUf«fttT« 
Se nAtóna pnrtiir?#ntesy cnsos qtiaiificw é t « f en*» 
Avesid i del Padre Isla, n i » . 12 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
fuadada « a 1916 
Ssta Sociedad, ^ m ^ m t n t t ^ c ^ p h -
Kieata áe laa ¿ujioistcienes da la Jnata lé-aiea «ai 
•skada Ispañel i*«e al honor á« partic'^ . sns 
X*t*r*é i l í « f t e s 7 Olaboradcras •» r«iera^ 
m n * * * * esíaile Ua sn Dirección ^ronsiajal a . 
laraga», Case, f i , y qne por la tanta canuta fan-
denande nenaalaaante 
SnWirecter p*ra LEON y sm prarit ata: 
B O S AOU^HN IttVtltLTA MABTlN 
SERRANOS. M - L l # N - Teldfne 1M1 
ser. 
Tiene férvidas palabras pa-
ra la Patria Imperio y termina 
haciendo una oariñoeaí llamaaw 
a aquellos que quizás por apatía 
o por negligencia no se han 
parado a meditar la profundi-
dad que encierra la actual épo-
ca por la que atraviesa el pue-
blo español, terminando su expo 
aición entre los grito© más en tu 
siásticos de un fSaludo a Fran-
co! ¡Arriba EJspaña! 
Seguidamente el obrero Luis 
Carbajo, Secretario de los Sin di 
catoe de la C. N. S. de Pouferra 
da, glosa un canto al trabajo 
honrado y consciente, i«cotnen-
dáadolea f© y fidelidad on el 
' ble personalidad que represen-
ta de un lado de subdelegado 
oficial de Prensa y Propagan-
da, de otro de delegado de Pren-
sa Sindical, divide su diserta-
ción en dos puntos o fases, en 
la primera, diserta sobre el con 
cepto de Patria, hace una exten 
sa disertación sobre los intimes 
sentires de nacionalidad y ra-
za, glosa un canto a nuestro ser 
racial, añora los encantos y ale-
grías dt> aquella España Impe-
rial a la que tornaremos no en 
día lejano bajo la dirección del 
gran estratega e invicto cau-
dillo nuestro Generalísimo Fran 
co. Y la segunda parte es para 
extenderse en los conceptos de 
íntima convivencia social, de-
mostrando la necesidad de ella 
para poder lograr la España 
Grande, Y finaliza el acto entre 
grandes y delirantes ovaciones 
con entusiásticos vítores a E s -
paña y a nuestro Caudillo, míen 
tras el equipo gramofónico ins-
talado en el local propiedad de 
Prensa y Propaganda de Esta-
do en esta, Subdtelegación de 
Ponf errada, *lanza al aire notas 
bélicas de nuestras marchas mi 
litares y en el mayor silencio 
brazo en alto, a nuestro estilo, 
se escuchan las notas vibrantes 
de nuestro "Cara al Sol" cerran 
do los mismos las notas líricas 
del Himno Nacional a las entu-
siastas exclamaciones de ¡Fran 
co! ¡ Franco! ¡ Franco! los mine-
ros del Fabero te saludan al gri 
to patriótico y entusiasta de 
¡ Viva España! ¡ Arriba España! 
Poní errada. 30 de enero de 
1938. — E l Delegado Sindical 
de Prensa y Propaganda, 
L Fidatfo 
D e V i l l o b l i n e 
Misiones de ía Fal? nge 
Con la colaboración entusias-
de esta zona, se organizó en 
días pasados una misión íntegra 
da por cuatro camaradas de es-
ta J . O. N-S., para recorrer to-
dos y cada uno de los pueblos 
del Valle de Laciana, cuenca mi 
ñera importantísima, una de las 
primeras sedes piovinciales del 
marxismo durante los años ne-
fandos de la vieja política y del 
Frente Popular, donde creemos 
que la labor de propaganda, de-
bidamente organizada, con vis-
tas a una especial y rotunda efi-
cacia, ha de rendir frutos mag-
níficos al Movimiento, 
No es que la propaganda pa-
triótica y falangista hubiese es-
tado olvidada. Se recordarán 
siempre solemnidades de esta 
índole, que han saMdo sobrepa-
sar con mucho a las máscacarea 
das manifestaciones de la época 
marxista y en aquellas solem-
nidades la Falange estuvo pre-
sente y ocupó con dignidad su 
puesto de honor. Pero era pre-
ciso dar a esta propaganda una 
organización, consecuentes con 
el espíritu militar y ascético de 
nuestra doctrina, y ha surgido 
esta misión que ha comenzado 
sus actuaciones en el día de 
ayer. Se recorrerán, uno por 
uno, los quince pueblos del Va-
lle, y en todos ellos se hará una 
exposición sencilla, después de 
su lectura, de los puntos del 
Propaganda con las glosas y ex-
plicaciones oportunas. Quere-
mos que los lacianieó'os y obre-
ros de esta cuenca, tan maltra-
tados por la política destructo-
ra del Frente Popular, conozcan 
la luz y la verdad de la buena 
nueva, oyendo a unos hombres 
que no piden votos ni ofrecen 
prebendas, que no hablan de 
odios y disgregaciones, "sino de 
unión y de amor, y que les di-
rán en qué consiste la gloria y 
el valor del sacrificio y del ser-
vicio. .. 
Actuó ayer la Misión en Ra-
banal de Abajo, asistiendo en 
masa el vecindario, y puedo 
asegurar que reinó autentico 
entusiasmo, que aquellas gen-
tes iabriegas agradecieron la VA 
tMta ue la Misión, con la que n-
v.ei\jn unos momentos de ver-
ui*a y uc pureza a ios que no ios 
leaum acosiuniU-ados. hA truu> 
, no se hsué. esperar. Vemos la 
Í niagninca üiapusicion de ámnio 
Viernes. 4 Febrero 
L¡ batalla civil de la pa2 
'•N.?0I1i uia ^or"'' impróvida, m un e.fae,^ 
Ambición bsstard. que piospere. 
p Jado va jalonando au eatructura poUiic, 




Qt éS ti«. • 
Yaestárescataa^^—¿0 c-n 8U8 últimos reductSM^ 
piS  i cierta « J ^ * g rda  
El Nuevo Fstado v a ^ c 
omt sdci victono^av^^^ parte del teiritcrio español. 
El msixiímo 8f  Jf/wha. laa armas nacionales imponen Tí 
tcdos los frentes de 1 ^ porque el C a u ^ 
n o t ó ^ kft conducido a ^ 
camines de t ™ * ^ ^ ^herc ica lucha contia la baibaiie 
CuaEdo ^ « ^ S el desenlace de la tragedUde 
[ S t e ) Z T ^ ! ^ o del Estado español gana tambi^ 
&ta! / i . livil al estructirar d-fiuüvamentc la Administra. 
^ ¿ í £ i v d*r a la Nación ua Gobierno investido de las 
^cd^des que por ei Decreto del Generalísimo que 
^ X ^ n í l c ^ t t U liquidación total de la guerra. España, en e ^ r ]a Un ^ 
S f la mjgrjfica I.b0l 
A JrnUada en los tiempos heicncos de nuestro Movim ent > 
í n í la Juma Técui^ del Estado y se dispene a desenvolver 
P I i V n ^ m a misión qu^ el CauoiUo le confiere. 
UEaEsTe « eTGob!ern3 de España Frente a é'. en la xcn. 
m.ixisfa. no hay más que u. bimoiacro de Ministerio inte-
Tatío per los hombre* íuntsí. s que Panden vender el 
Ix io nacional a Its países eüranjeu s. Más que Gobernó, 
l i á ñ Barcelcna es un Comité s viénco que obedece servil-
m€nte las instrucciones de Moscú No efc Gobierna español, 
Dcrciue detenta una reducida p.rte de nuestro teiritorio, 
Sotde se sosüeae poi el terror, ahogaLdo en sangre cuU-
auier extfiioriiación de l«s semiH)icmob nación Ales. No es 
ega', poique sus prccedimient s vtn coatialas más fiemen-
imlr s normas de humanidad. 
Ni Biquiera en el aspecto internacioaal merece donside-
ración alguna ei Uamado Gobierao úe Barcelona. Uno tras 
oire los principales países van abandonándole y rctirande 
ausrfprc.emaciones cerca de él. Mientraa uuto, tod« s ios 
pueblos civilizados que to eaíán influenciados por los So-
viets designan repieseLtaates ante el Gereiallsimo. 
Si ea ei aspecu nacional ci Gabierao del Caudillo es ia 
r̂ pres? ntacién auténtica de España, en la esfera internado-
ra ei Nuevo Estado tiene un prestigio adecentado cada día 
pof ei Geneiallsimo, que, coa sus iieits colaboradores, ha 
tabko impiiKir a la política int^rnaoijnal ds España toda 
la cigaidad, teda la lealtad %ue es carma de nuestro pueble. 
B jo eatoi proaaetedores augurios se COLS ituye el Go 
t i iaode España, integrado p r figuras de rancia es irpe 
na i í iaS de probados sentimientos de adhesión al Movi-
mi m# Figuras teccras ea aaeaua gloiiosa lucha por 1H 
lileracioa de fispata. 
Bajo la presidenaia del Caudillo, el Gobieina español 
ittiíia la áit Ma y defitiva «tapa de ia guerra, aaientraa que 
pr«ftigue ¿as tareas <St la p*z crea; do «a oraea nuevo, den-
irv aei cual, España sentirá ravivir tqael espíiitu que la ia-
m tU ?£é ea sus gestas. 
Aate el C«bicrae de Espsta, tedos los españoles u idos, 
Ü us a so a ve u atad y au solo peesaiaitat , cou ua ta-
helo f.naiaisso de aervir áctivame .te al Cauduie y al M«vi-
asieato, keases ee a; r«s arne« a dAils tacstro aii ntc, au s-
•ro cencurso, nuesms htereses y auesuaa vidas, &i its re-
c tmt.A para t i aeivicio de Dies y de Aapaña. 
oomedor de «Auxilio Social» 
p^i a niflos musulmanes 
De Música 
Hablando con Mendoza 
! Lasalle y con Viñes 
i con que se nu« reoiíc, y toaos 
üenui emos una vez mas el ot -
gujiu ue respirar ia alta emo-
ción de ia Patria, con ci respían i 
dor de los nomoree del Caudi-
llo y del Paoíeta, en los tras-
cendentales momentos en que 
BC tfana ia más cruenta guerra 
y se echan las baaee armes del 
Imperio, 
Floro de Loa» 
Villablino, 31 de enex-o 
CIRIACO ?Í»"..MU 
La calidad 
ha hache maestra reputaci*» 
C r é e * e ü , í - V r t é t w n 4 t 
Caté Bsr Rgsíaurant 
E l más selecta 
C E N T R A L 
@ msjor café 
XJ B l B B J L 
& X J > i R O X3JS <3t'T3"Ií5'©t<r Í 3 S 
t . a? O 1^ 
i u« una *UU-»VÍ»UÍ ourua, po-
i. H-T ŷ f-""'"̂ '} me puso aní-it 
Ai u*auLrmt: un arti go de coei 
«as maiui co uû ioucs iLocuas ±K>J. 
• Í ÚX. JMLuuuoza i^asane, mo»uc 
ÍAÍ oonu-aritxuiU al no uaoeriab 
pocudo eecuenar.— Vamos aua, 
me cujo ci amigo, que estarán 
en «u OÜOCU espetunoo ei coene 
paia ir a Vanaaoua. 
•ten tos y compiacientee ba-
jaron loe artistas, y en breve 
cnaria me cu cuenca ue la s&us-
x^ccion que ilevaoan del puDüco 
loonéa. 
—Ui©o que van ustedes coa-
teñios en exuremo ae l̂ eon, lea 
dije. 
—Si señor, cvntesió ei maestro 
Mendoza Liasaue; muy con tea-
toa, y para aemoaou îe a usted 
mi smcerioad, ie Oiré, más coa-
eretamente, que JLeon lia sido, 
da las pooiauonee que bemob 
recorrido, ia única que nos sor-
prendió gratamente con un lle-
no y con unos aplausos sinceros 
y calurosos. 
Hubo poblaciones, decía amar 
gañiente el maestro, que lleva-
ron a nuestro espíritu de artis-
tas y patriotas el desaliento y 
la amargura más intensos. 
No quiero, ni debo, citar los 
nombres, pero sí que siendo más 
papulosas que León, en una de 
asas poblaciones asistieron ai 
concierto diecinueve persoaas 
r en otra veimtidóa 
Per «se, dfesfmés de contar 
muamtmA, obstáculos y bajex^i, 
que a mmaaaca uaa tmcoaua^o 
ca bu pmti.gx iaaca.ui , me uecia^ 
xoti uOfa ^«uiueb iaacsu~us, que 
v'auaioa um excranjero pa^a 
«hmar a ia xu>paua urauue; a'igü. 
uauxi en rrvcA. ai puunco ue 
aiüon que le oamos las gramao 
mu¿ smceras; que trancameau: 
nos emociono ei ver que en ex 
payo de butacas no queuaoa ua 
aueco, y que no ©era diiicu que 
volvamos a vimuu esta ciuoau, 
que tan grata se no» na moe-
crado, 
Yo creo que si que vuelven, y 
mas coa ios aüontóe que nues-
tro camaraua el excelentísimo 
tár. Uooernaaor Civil les ha in-
lunoicio, porque 61 les dijo: 
""Vueivan ustedes por León, que 
yo les ayudare pecuniariamente 
como sea necesario". 
Pero el público de León no 
iiaa a necesario ei abusar del ge-
neroso desprendimiento del ex-
celentisimo Sr. Gobernador, por 
que si en ed concierto del sábado 
nubo lleno, como viniesen por se 
guada vec, iríamos loe mismos 
y .. algunos más; hay muchos 
en León que saben desprenderse 
de un duro a tiempo, aunque só-
lo lee quede otro; los que no se 
desprenden de un duro, ni de 
una peseta, tratándose de arte o 
de cultura, son... loe de siem-
pre, los almacenistas del dine-
ro, aunque sea en cupronique 
les. 
Pero, allá ellos; por fortuaa 
para Leo a, son lo» meaos; aho-
ra que no por ser pocos les va-
mos a olvidar. ¡Que no sueñen! 
Así, pues, quede consignado 
que León, el "apático" León (en 
opinión de algunos), es entu-
siasta y sabe rendir su fervoro-
so tributo al arte, a la cultura, 
a la Patria y a la religión co» 
entusiasmo hondo, callado, sia 
ostentación ni aliiaracas, y ta-
to... "no lo decimos nosotros", 
lo dicen los maeetros Lasalle y 
Viftes y cuantos componen la 
Orquesta Sinfónico-Patriótica. 
Pedro Gonzálec de Leóa 
León, 1-2-38. U Año Triunfal 
DK. HOYOS 
Aparato digestivo y Nutri-
ción. 
Tratamiento radical indoloro 
de hemorroides y varices, sin 
operación. 
Análisis dioico©. Rayos X. 
D e l l a l y d e 3 y media a 5. 
Ordoño I I , 2L Teléfono: 1645, 
T¡EON 
Con awiffteTida de laa auto-
ridades españolas y musulma-
nas, se ha celebrado en Meli-
11a la solemne inauguración 
del quinto comedor de "Auxi-
lio Social", destinado a niño» 
indígenas, hijea de aquellos 
que luchan a unestro lado con-
tra el comunismo asiático. 
Edificado en estilo árabe, os-
tenta laa mismas característi-
cas alegres y pulcraa de.nues-
tros comedores infantiles pe-
ninsulares, comservandoF con 
aus asulejoe, BUS mesas baja,v 
sus cojines en el suelo, su am-
biente netamente oriental, lo 
cual ha sido considerado como 
un gran acierto político. 
L a fraterna amistad de his-
panos y musulmanes halla feliz 
expresión eti este acto simbó-
lico, por «1 euaJ "Auxilio So-
cial" extiende su manto prot*.» 
tor «obre lo» indigentes marro 
quisa. 
Ninguna diferencia en ai or-
nato externo ni en el régúaoa 
interior de loa comedores. M 
profundo aectido uniTeraaltota 
de que está impregnada nues-
tra Península, se manifiesta es-
pléndidamente en La obra que 
comentamos. 
Pero también el hecho de qt» 
la comida es preparada por mU 
jeree del Islam y se ajusta en 
todo momento a sus prescrip-
clone» ¡rpligioeas, demuestra 
nuestro respeto por su fe y 
rito». 
L a presencia de las autorid»-
des, representantes de ambos 
pueblos, dió realce a la simpé 
tioa testa. 
i iallieiii h m 
Oínica Dental 
-r r f Q 
n" IFOfv 
M. Bustamantc 
a i LAS CLÍNICA»* 
NaaoNAias T ALIMAÑAS 
Fipeclalista M enfermedade 
T I N T O R E R I A i S P Á W O L A 
Sttptota ümym »5 rta. M. (Ai ta 9 os Sar tfoilyw«ein 
latido y íiupie» d« toda daré á« pr. ^as por delicado» 
qae •€*» rat ttjidoe. LUTOS EN OCHO HORAS Tmcf 
orKaaóP^de las prendí* negras a coíer. 1 1 ^ t í&á tsi )oi 
aiCMEog. C^CT-« a asneatra. Geraatia y toHaec aL t>fía 
daie de Vahajes, 
Slf-C® t^r,t* <S»e ce ÜWJBM )ot trtbij* 
ía encida fie exdcd amejt» esU r t » 
Talierea: C A R R i n RA D í ASTURIAS, nÁm 2. 
¡NARANJAS 
LECHE DE ALMENDRAS 
Elaborada con laa ais seiecUa 
dal Sor do Eapafia. 
De oicacía«a acdóa 
^ sn-ugas, grietaa, raya», 
P«c«s y abolaanai-nto do la piel. 
NERVIOSAS T METALES | Prep,lr*do"t8: 
Consulta, de 11 a i y de a a & Br- Creipo y Hermano 
L gióa ^ 4 LEON * T O L O S A (España) 
Extrafinas y ajarridulces 
Plaia San Marcelo, ü 
L E O N 
vmaJkwmi** **** 
Satyida a tados !•» 
i»ar* este - ^ ^ ' ^ o a ^ 
excursioaes.UsBseal ^df l l 
1868 e avise en I» 
Conde, i? pra' J^ar0 
Viernes, 4 Febrero 
Francia ayuda a los rojos El Caudillo por tierras an?gones-s Rbunión del Consejo pro-
— vinciaí ée Producción 
£ 1 periódico «L4 Action FraD-|Al terminar el corobate diario, 
caise» lanza graves acusaciones a mienzapara^l Generalísimo la 
contra el gobierno del Frente preocup ación del futuro españor 
popular 
rí̂ .—El perió ico L Ac 
tion Fr**c w ataca violenta-
ment̂  al golierno del Frente 
ropa'w Í T e r c é a y le dice q e 
raandose asesinaron alevo 
gañiente a qamce mil sacer-
Hct£S por l-s acarqu'St̂ s y 
socialistas nadie pidió que se 
kumaDÍMse la gueira, y ai 
"ismo tiempo qne B'um to-
maba la iricia Wa en el pacto 
i t no inteivención, s* sumi-
nistraba a les rojos matena' 
de guerra ea extraordinaria 
abundancia. 
Hl o^riódico presrunta dón-
de esfán las grsndes rf servaa 
francesas de bambas de 500 
ki?cgramcs y por qué vía se 
hace el envío de material a 
los lojos, ya qis ihoia la 
marisma rcsu'ta ex^aordina 
riamente peligros i. 
El Subsidio Pro Combatientes 
Zaragoza lleva repartidos más 
de cinco milllones de pesetas 
por ec-te concepto 
Zarpgoxa — l a Comisión 
encRrg'da del repar o de tub-
gidios a f?«iUa^ de comba-
tieKtes ha entregado, kssta ei 
81 de diciembre pasad», le 
cantidad de cuatie mi\í«aes, 
d i e c i s e i s mil seiscientas 
ochenta y cuatro pesetas, fa-
cilitadas, con su aportación, 
p«r patronos y ebreros. 
Cono en la^xpres^da c u -
tida i no firura» Jas entréis 
dâ  d« los BIKCOS ni \KH en-
riadas por las debgaci^nes 
de Zaragora y Calatayu^, 
pueáa calcularse en más fe 
cinco Millones de pesetas Iis 
cntiiadss distribuí :as por 
este roac^pt». 
Otástrofe de aviación 
El aviador italiano Stopani, a 
cauca de una avería, pierde si; 
aparato 
Bex ia.—El avión del céle-
bie piloto Stopani, que efec-
tuó el vuelo Cádiz - Brasil, 
consiguiendo na nuevo te-
cord de distancia, te incea-
lió el miércoles ni mediodía, 
cuando volvía n su país, pro-
cedente de Natal. 
Stopani fué salvado por el 
avién de la compañía alema-
na «Cóndor» y Jos otros dos 
\ipu ames kan perecido. 
Stop'ni salió de Natal n las 
nueve y amitos de ia mafta-
nn A las irece horas, ua bar-
co nlemái, q̂ e estaba en con-
iaci« consta i: te con él avión 
itaíiano, recibió ia noticia de 
que éste intentaba regresar a 
Natal por tener una averia. 
Poco después, el haxco ale-
mán capto varias Uamacus del 
avión, lamed iataasemeje em-
prendió su búsqueda por va-
rios avicaes ale mines y a las 
pocos momer tas se encostra» 
roa sus restos inceadiados. 
A pesrr del m?l tiempo el 
avióa de la compañía «Coa-
dor» que h'zo el hallazgo, 
emaró en las proximidades 
de los restos del aparata ita-
liaao, cotsiguiendo salvar a 
Stopani. 
Han rtsultado ¿0 
I>e nuestro colega "Amane-
cer , do Zaragoza, copiamos os 
tos párrafos, de un largo ar-
ticulo; 
t rente de guerra y trabajo 
ae labiieg(j3. A l borde de umt 
carretera de Aragón, irnos cam 
pesmos consumen su jomada. 
Ai Oeste de aquélla, una empali-
zada do fusiles entonan su can-
to de redención, inutilizando los 
movimientos del enemigo, que 
se inquieta, apeteciendo en va-
no posiciones de suolo aragonés 
de indudable estrategia militar 
y de importante riqueza agrí-
cola. 
Se ha hecho un alto en la lu-
cha—más dura y enconada en 
ê i-e frente de guerra—^ el pol-
vo de la metralla vela él ponien 
te de una tarde soleada del mes 
de enero, frío y helador. E l ge-
neralísimo Franco comenta con 
su Estado Mayor las inciden-
cias de la jornada, cuando ad-
vierte la presencial de aquellos 
labradores, que en su ofrenda 
diaria cultivan trabajosamen-
te la aspereza de una tierra 
reacia a prodigar sus frutos. 
Las manos de aquellos la-
briegos han cedido al reposo la 
esteva y la azada,porque sus bra 
zos. ahora en alto, saludan al 
Caudillo, que de aquel grupo mi 
litar se destaca hacia ellos. Ha 
bajado el brazo del labrador, 
empujado suavemente por el 
de Franco, y ante aquel escena 
rio en que la Naturaleza mará vi 
lia con su sencillez, el agricul 
tor de más edad, sin temblor en 
le» labios, ha contestado: 
—También la tierra requiere 
que, de cuando en cuando, la re-
ja del arado escarbe y remueva 
su entraña, para que nos dé me-
jor riqueza. Sí, mi general. Na-
bernante bajó aquí a preguntar 
nos'cuáles eran nuestras necesi-
dades, ni tampoco cuáles eran 
las de la tierra. Nadie se pie-
ocupó, ni menos se esforzó, por 
proporcionarnos medios que ele-
varan el rendimiento del culti-
vo. Total, año tras año, ttaba-
jando recio para vivir con es-
E l día 29 del pasado mes se 
leunió, bajo la presidencia del 
camarada Delegado Piovincial 
. Sindical Gregorio P. Ortega, en 
la C. N. S., el primer Consejo 
Provincial de Producción, re-
unión a la que asistieron xepre-
»en ta clones de los Jefes de Sin-
dicatos que ya se encuentran 
funcionando en nuestra provin-
cia. 
.j Queremos hacer resaltar con 
gran satisfacción esta primera 
, reunión, que es un paso más en 
i el sentido orgánico sindical de 
- A R A U -
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trechez y sobriedad. Un trabajo ^ ^ueva España y que demues-
duro y un pasar angosto. j ^ ^ en todo momento la 
Y pisando el surco recién j obra reconstrusión nacional, 
abierto, el Jefe del Estado e*>-J emprendida sin prisas y sin des 
pañol hace ante aquellos labran- ] mayoSf ya siendo ya una norma 
unes una promesa que hoy—eco I y ^ eetímulo para todos, 
de guerra—tiene son de profe-| ¿¿ preciso que el funciona-
cía cuando dice; 
— R E D I M I R E A L CAMPE-
SINO Y H A R E L A T I E R R A 
F E R T I L . 
Sencillo episodio que, en su 
segunda parte, cierra el ciclo de 
una actuación que presiente un 
futuro halagüeño y conforta-
Al O&te de aquella, una empali-
dor. 
Aquella misma noche, el inge-
niero jefe de los Servicios Agro-
nómicos de Zaragoza, D. Domin-
go Rueda, recibe un recado de 
un jefe del Cuartel General del 
Generalísimo, rracesita oírle el 
Caudillo y a la cita es acompa-
ñado en las primeras horas del 
siguiente día. 
Y de las diez y media a las 
doce de la mañana, el juicioso 
criterio de D. Domingo Rueda, 
expone ante Su Excelencia las 
orientaciones precisas para rei-
vindicar al campesino y aprove-
char mejor la riqueza del suelo 
de Aragón, yunque de la vesa-
nía mandsta. 
Entre Franco y el ingeniero, 
unas cuartillas y un sencillo la-
picero son el único testigo de 
aquella conversación que tlefte 
miento de todos nuestros orga-
nismos sindicales sea conocido 
para formar.así esta conciencia' 
nacional necesaria para todas 
las empresas de envergadura, y 
que son el montaje de este nue-
vo organismo, sobre el que ha 
de asentarse en breve toda la 
economía del Estado. Modesta-
mente, en la oscuridad empeza-
mos esta labor, que no duda-
mos que ha de ser fecunda para 
los supremos intereses de la Pa 
tria, y queremos que este pri-
mer Consejo Provincial, quizá 
el primero reunido en el nuevo 
Estado, sea la promesa cierta 
de las futuras realidades, que 
nos han de llevar a un desenvol 
yimiento económico que ha«a 
posible que todos vean y com-
prendan cómo nuestro estilo en 
marcha llega a todos los aspec-
tos de la vida y está vinculado 
con el supremo interés de la Pa 
tria, que es la España Una, 
Grande y Ubre. 
¡Arriba España! 
¿Tiene usted chatarra? 
Harán «a acto patrié-
die hasta ahora se cuidó del ^ por motor el deseo ferviente de rico entregándola en la requisa 
campesino, que cara al sol, suda una vida mejor para la aristo- 0 vendiéndola, a S I L VINO IN-
el pan de España. Ningún go- • erada campesina. T E S T O D E L A E S C A L E R A , 
quien está autorizado por la 
Dalegacióa del Estado para «u 
Cosecheros de patatas 
Comprador importante, 
cus Hermosel, de la 
Casa F E L I P E COBDERO 
Calonialcs MLR1DA 
Deseo •íertas ea el Hotel l íafía, L A BÁÑEZA 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tiene el gwto de femar me 
ñmientoéé $» dt&nffuUa éiemtelú 
y del público m gfnerc^ fué ka ir** 
Mdméo su ecrtéüñia Ststrsria a la 
dd Cid, *¿ ¡mdo dd CMvieléel 
«MMM mmért. (Gu« del Monte de 
Pisdod, de mmem cmstrucdén, piso 
A-xot 
|N© tt deje Y . tu/rcatieaar par !a 
apariencia de aacvos deatifncot 
Ü S I S I E M P R E 
*»8t« déntifrio* 
O R I 1 I E 
(El FrfaMr Dratifri** Espafttl) 
Laborat*ii< a OEITE 
mueatos árabes en l í ¡¿ entierro del Go- ü a regalo deiahiji adquisocióa. 
los úítimus encuen-
tros de Palestina 
Jfrataléa.—La lucua eitr* 
ios 10 dados británicos y les 
Arabes ha terjjinajo. 
Los ár.Abrs hsa te ai do 30 
muertas y heridos, iaisatr&6 
xas tropas britá ic«s aa ka» 
sufrido siaguna baja. 
bernador Civl de 
Sevilla 
Sevilla.—Se verificó ei entie> 
rro del Gobernador1 Civil, don 
Pedro Parias. 
Numeroso gentío asistió al 
entierro. Cerró el comercio y la 
ciudad daba la impresión de ba-
ilarse de luto por la pérdida. 
JEil duelo era presidido por el 
del Generalísimo 
i Burgos,—La-; preciosa cana*» 
tilla que Carmencita Franco re-
galó a la parroquia de Santa 
Agueda, para la niña que nacie-
ra el día de Navidad, ha corres-
pondido a Teodora López, hija 
de padres humildísimos. 
»Sé nombra presiden-
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unos, Cazadoras y Lamisas 
de reglamento 
toa mi ^érttU y MOfelaft 
Ténts GaMét, ft4»sr* ! • L E O N 
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Revista de la Central N icional Sindicalista, 
editada por la Delegación Sindical de la Pro-
vincia, aparecerá pronto. 
Una reunión del Con-Medidas de precau-'ilusti e*eiieral 'iueií,od«lJ»"'>. 
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sejo Supremo de De-
fensa italiano 
Roma,—-Mussoliai presiáié 
la XV sasica d«l -oaseja 
buyicaio da OsíeusA áe ita 
lif, que se reunié ayer ca el 
paiacio de V cae cía. 
Asistiere a las auaístros ¿«1 
gebiarna, mariscales ue lu-
lia, graa aimiraute ae la flota 
manuma y ée ia íiata áei 
aire, jete útl Xstada M*yor 
de ia Oáfeasa y jefe del ksta* 
da Uayor cal iLjérci a, ias-
pect )r geaerai de la Uftttuc-
ción en Pekín 
fekio.—D^jde bace vaiios 
áias, la pahcia es. A tomando 
graades msdidas de precau-
ciéa, asía CApiial. 
C jaao ccHseca£acia de ne 
gaci¿cioiiei heradad a cabo, 
i a Municipalidad de Fckia se 
ka hecha carga ds -as iadai 
ti ias eléctricas. 
Japón se previene 
el coronel de Estado Mayor, el 
Gobexnaaor Militar, Presidenta' 
de la Diputaaon, Vicario Gene-
ral del Arzobispado y todas las 
demás autoridades de Sevilla. 
tul féretro fue llevado en hom-
bros hasta la Alameda, donde 
se cantó un solemne responso. 
don al 
Burgos.—Ha sido nombrada 
Presidenta del Refugio Nacional 
y Albergue, doña María del Pi-
lar Sáez, esposa del Alcald» da 
Burgo». 
Con tal motivp los refugiados 
fueron obsequados con ua maaú 
extraordinaria 
contra la duración de cristiana sepultura, 
la guerra 
T«kio.—El iais ra de Fi 
deikey , ei Mumsira de Jta-
tataia ea a»*acó ka udo il«« 
maao a Bacarest el día pu-
ní ero del c o m í a t e . 
cióa sttlitat y presidente del aaszai japoaés ka deciarade 
Clcautéde MaviUzacî n dril, qae se kan tomado todas ias 
n aispusicioaes par 1 k&cer ir en 
Kumanla retira SU tea ias necasidadts ^ae se 
^«^K - - L A . denye* de la pialaagacióa de 
embajador en Moscú ia &VLená, AaiaisaTo se k. 
Bucara.l - S e r á a deareta prckibiáa ia agpecuiaciéa sa-
bré ei era. 
El patrulla^ del Me-
ditei r a n e o 
ivusia cede a China1! L°***** ~**&**s* ¿ice. 
^ vv\*u o W M A M » laf ^oaversacienea qae cele 
id M o n e O l i a Exterior bró el waistra «e Asu .tos 
. £xtriajeros de GrAu Bretaña, 
Uíndres. — ComuDicaa de fiden, coai loa embajado-
Viracm que el emisauo del nw de Italia y Jtraaaia, se re-
«•biernocmao llegado la se- ficr{ a a ua «amcato de lo. 
«"aa pasada a Mcscú firmé geruaas de pauu.Uje ene 
ju acuetdo par ei cuai la Mediterránea. 
Moogcu kx.cñor, lepúbiica K# ñe coaocca mis deta 
c«si autónoafta bajo el costrol iit9t 
d« los SOTÍCÍ», depcnd:iáde 
Qh*** El Frente d 5 Trabajo 
I>c eét* forma, el ejércita ti * i J . 
ckino tendía uua nueva ayuda a ^ m a n y 1* Organi -
A r í ^ 6 1 1 ^ ^ homMes- zación "Fuerza oor 
A cambio fcae estas coaceaio- . . , , . i 'u l 
Lkioa hace atrás muy la Alegría * 
ifflportautes, de earácter eco- n ^ u l 17\ u . J ^ ^mico, a la Unión Soviética. h . f " Tr/ - t ajo alemán inauguró el miér-
í t "~r~ . coles nuevas casas para ía or VÍASAPRIEIPO gaE"*ción «Fuerza par ia 
^ aleg:fa>. 
fiauaiseria I hijefe de la organizsdóa 
Pesin mi [ a^weitó quo se cansiruirán 
rentunana inmediatamente nuevo» ci i 
Ajtíca: 5- para regalo fidos para casas del trabajo. 
siguiendo después el coche, 
acompañado de uumeroeo * N¿gillij állllttilíú Ús ViÜ-
tio, hasta el lugar donde ios res- i 1 - fi • o • D t I 
tos mortales ded Sr. Parias reci-l U9 \& uSJá r4lSwi 
06 / J a r r o s 
Burgos.—El "Boletín OfteUl 
ver el general Queipo de Llano 
con las demás autoridades. 
Se adopte oí paso roma-
BO da desfile para todas 
las OJ ganízac ones 
F¿$aístas 
Roma.—El Secretario del 
Pirtido Fascista ha decidiíc 
que ei p&so romano de desfi-
le seiá adaptada de boy ea 
adehnte por las juventudes 
fa cistas, al mnos de «cade 
mus, coifgioi y vanguarJis 
•asomes que teros. 
£1 m riscal De Bono cscri 
del Estado", entre otras cosas, 
publica una disposición desig-
nando los vocales de ia comisióa 
administrativa de la Caja Por-
tal de Ahorros, cuyos nombres 
me indican. 
Espléndido donativo 
aei conde de Jordana1 
Burgos. — E l Vicepresidenta 
del Gobierno, conde de Jorda-
na, y su esposa, que vienen coa 
frecuencia realizando diversos 
donativos para la obra de "Au-
xilio Social'", entregaron ayer, 
con motivo de ser el santo del 
general, la cantidad de cinco 
mil pesetas, a la mencionada 
Fnsefiará en la ciudad y en loi pueblos 
un nuevo sentido de la vida. 
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relacionará estrachamente la ciudad y el 
campo. 
Impresarios, técircos y obreros, unidos en 
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C H O C O L i T B S F I N O S 
L a I n d u s t r i a o n e s a 
11 ̂ p ^ - ' - y ^ . , * ^ ^ 
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XJ 333 o nsr 
be en ei periódico «II Popo 
lo» que el nueve psso de d»s- obra de "Auxilio Social ", 
file xunz una d^rifi ación . 
política, ya c ontinuación ha- LlO^OI 81 llliSIftl Qüne-
Sevilla.—Todos los periódicos 
Se descubre una ofi sevillanos tributan grandes elo-
gios al general Queipo de Llano, 
que, en la noche del martes, 
anunció que a partir de aquel 
instante cesaría de dar sus ha-
bituales y populares charlas. 
Toda la capital ha sentido que 
debido a las numerosas ocupa-
voluntarios para la España ro | dones de su querido general, no 
una de reclutamien-
to para los rojos 
Estokolmo.—Un periódico 
de esta capital comunica que 
la poiieia ha descubierto wra! 
central de reciUtamisnto de 
Gf tRMf : \ i toi óviles OZPIEDXJ 
y iccasarias en general 
Estaoón de engrase y reparaciones 
Independencia, 10 T w?^ Tetéfena l é i l 
Burga Nuera, 2 LEON Tdefan* 1733 
ja, en la redacción ae ua pe-
riódico comunista. 
Entre ios papeles corfijcr-
dos se encuentra Ja dirección 
de U central de reclutamien-
to de Faris. 
pueda continuar éste dando sus 
charlas, que eran escuchadas 
con gran entusiasmo. Los perió-
dicos publican retratos del ge-
aacai Queipo da Llaaa. 
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Consejos de guerra 
Ayer, ea el Palacio de los 
Guzmauts, se ceiebiaron loo si 
guientes: 
Uno, contra Valenlin L ̂ .. 
Aiia, de 40 años; Ju¿c RocLí-
guez ae la Fuejaie, de bu ¡-uô  
i lora de ia i?'ucnte; de z í , y ito-
i a u r a Martínez, de ü ü , vecino^ 
de Liadoso, toaos ellos acusaao^ 
de adliesilDa a la rebelión. 
ütro, coati'a Raimuado Ló-
pez, de 42 años, veciao de Val-
tui i le de Arriba, acusado de aü-
hesioa a la rebelióa.' 
Ot:o, oonUa juau Feraáade^, 
de 17 años, veciao de L a r aD-., 
y contra santiago Lamas, de OJ 
años, vecino de Varlegas, acu 
sados de adhesión a la rebelión 
Otro, contra Constantino Ga. 
cía, de 20 años; Bernardino Cal 
derero , de 2o, y Pat.dcio Pozo 
de 23, vecinos de L a Espina . 
acusados de adhesión. 
Otro, contra Baltasar Melóii, 
d«í 22 años, vecino de Pola o 
Gordón, y acusado del mismí 
dclilo, defendidos todos ello, 
por el alférez del Cuerpo Jurí-
dico, Ú J . Alonso Burón. 
Por la tarde se celebraron va-
rios más. 
Uno, contra Wenceslao Gar-
cía, vecino de Caboalles de Aba-
j o ; Manuel Salvadores, de Bua-
dongo, y Vicente Moreno, de 
Vega de Gordón, acusados los 
dos p .limeros de auxilío; y e l úl 
timo de adhesión. 
Fueron d.-vendidos por e l al 
del Cuerpo Jurídico señor 
Cñate. 
Otro, contra Manuel Gonzá 
lez, de Or^onaga; Ovidio Diez 
de Aviados; Emilio Diez, ^ 
Luisa, y Mariano A.das, de Fa 
liero, acusados los dos primero 
de auxilio, ^ ^ otros dos, de 
adhesión a la rebelión. 
Otro, contra Angel Garci 
Moreno, de Buiza, acusado ik 
juihesión a la iíebelión. 
Actuó en ellos de defensor, 
alférez de Falange, cámara 
Alvarez Cadórniga. 
De fiscales actuaron e l tenlec 
te del Cuerpo Jurídico, Sr. Pena 
y el alférez del mismo Cuei-
Sr Guillén. 
Los jueces instructores, lo 
f u e r o n e l capitán de l Cuerpo Ju-
rídico Sr. Alvarez, y e l teniente 
coronel S.«. Salas. 
proa 
Viernes, 4 út Febrero 
Fn nte al cemeníerio de Teruel 
Con los camâ adab, de las ban-
deras ieom sas 
nee por ea- qu-soindo glar^as para Eápaaa, 
ia¿ aiioas üt'rras del Oajo Ara- paia la ¿'alange y para León. 
¿un, conquista de posiciones] Ayer estábamos a varios ki-
lómetros de Teruel; hoy rebasa yíü auesuoa valiente» deíeaso 
y tüas üe gloria para aues-
tra querida España. 
E a el aire circuida las gra-
adas que han ds romper refu 
ôa enemigos; en el aire cam-
nuestra gloriosa aviación, 
4uie ayuda a aaesti-as íucj*zai> 
i asaicar trinchera tras tnn-
a.'.a, y en el aire, con un c¿f 
D boyante y abierto se divisan 
.as aubeeilias que márcala los 
táreos; ea la üerra, ea tiste 
vaito suelo, eí>tos hombres dt 
derro coatemplan a veces es-
as escenas gue-neraa llenas dt 
mos la capital y cuando esu 
leáis, leoneses, quizá la tíeto-
rót, que un traidor nos retrasó, 
está ya con nosotros. 
Para cantar nuevamente la¿. 
alegrías de es LOS triumos oen 
oiUxs, auosiras g&igaacas v»-
UÍÜU ÍLXÍ a los acorues de uu-
marcha triuníal coa voces u 
ciarm de guacara y soaiuos ik 
paz eterna. No aupona nada k 
pasado; la muerte es üeeau. 
exacto y aunque en estas uc-
i i as han caía o vax-ios cámara-
oaŝ  vivirán coa aoeotroe eter-
namente bajo la promesa d--^mocioa y llenas de espíritu. 
;Cúáa grande es vivir estos mo recuerdo ante nuestro juram 
•lentos de combates aéreos y to. Nosotros seguiremos VÍVÍC. 
.aida de aviones rojos, ' ¿ 0 txincAeras hasta con 
Tal miedo tienen a los ca¡ba- Beguir la victoria final. E n >\ 
.lei-os del aire, qao la presencia üerr& y en el ¿ £ q teiic<m ^ 
de un solo aparato hace huir a J nuestro fuerte; aquí, entre CJ.. 
juince alas rojas, j fusiones de impresión por lofc 
Desde las trincheras, estos j tamas del momento, y, ahí, en-
.oldadítos de Fraaco y de la tre emociones espirituales, ei. 
unión de sores hermanos. No 
derramamos la sangre por con 
alaage, rotos y apagados i.or 
1 cansacio de varios días do 
campaña, sin faltarles nunca el 
inimo, gritan entusiasmados, 
nandando sus voces hacia arri 
ia, hasta que les ahoga el mi-
:1o de motores potentes. 
seguir un puesto más, no lu 
chames por egoísmos persona-
les, no sufrimos por una vana 
promesa, sino que todo esto lo 
hacemos ante la espera do que 
Cuando hay que avanzar, a n0g den ^ esencia pura de una 
;ual más puntual corren de cer , nueva España, bajo la mano 
;a a los rojos, pues todavía n o - p ^ ^ ^ de nuestro Caudillo. 
Necrológicas 
Bn el frente de Teruel dió su 
vida por Dios y por España, ol 
cámara da de la Cuarta Bande-
ra de F. E . T. de León Jesús 
Carrizo Martínez, que contaba 
25 años de edad. 
Hoy, en ia iglesia parroquial 
da San Adrián de Sardonedo, 
se celebrarán solemnes funera-
les por el eterno descanso do 
quien fué ejemplar patriota 
que supo dar a España su vida 
joven y generosa. 
A sus padres D. Antonio y 
doña Angela, hermanos y de 
oerdáeron la costumbre, y cota 
TS cota, valle tras valle, se de 
an a conquistar kilómetros y 
alómetros para engrandecer 
u l t r a s tierras. 
Dios de sol, noches de hela-
a y mañanas de escarcha, que 
.rúantan e'3tos bravee mucha-
og curtidos por el frío y an; 
rados por el eacrificio; sin o 
.ier pasan muchas horas por-
s í lo exige la guerra, ha-
cendó guardia en estas noches 
e tanto frío, pero nunca pre-
Tuntaci cuándo, ni a qué hora 
.:e hace el relevo. Cuando los 
piimeros rayos del alba" refle-
jan en loe centinelas, ee ven I 
sus cabezas brillar porque v?9-1 
tán cubiertas de escarclia; asi 
ee la vida, así es la milicia, así j 
»e eleva el altó honor de nues-
tras banderas, que siguen con-
Y ahora dejo de escribir, por 
que la necesidad me obliga; las 
ametralladoras han roto el fue 
ÍO ; los rojos huyen a la desban-
dada y ee necesario coger e 
mauser para cortar a alguno 1Í 
marcha y que quede en nuestro 
campo, pues como no miran pa 
ra atrás no recogen los he ido 
Así se da el caso de que anoche 
llamaba uno con ayes de com 
pasión: " ¡ Compañeros!: ¿ Dón 
de estáis?. Recogedme..." Per 
diéndose estos tristes lamento 
en el espacio, hasta que los ee 
có la noche fría llevándolas a 1; 
inmensidad. ¡Saludo a Franco 
¡Arriba España! 
E L I S E O D E PRADO 
E n la avanzadilla de Cetrr 
Blanco. 
ucstajo de Obras 
Reglón Aerea del Norte 
Servicio de Infraesimctar» 
AERODROMO D E L E O N 
Suscripción Pro Mo u-
mento a Caivo Soleto 
Cantidades ingresadaa en ti 
^ Zdonte de Piedad: 
• Don Santos Cordero Crespo, 
de Villademoroe de Mansllla, 2 
Acordado po." este Servicio pesetaa. don cilineo Martínez, 
administrativo ofertas para la de valdevimbre, 5; don Francia 
adquisición en concurso del des- >0 Gutiérre», de Hiñera, 5; don 
tajo de obras de albañilería por Fé]áx del Barrio, 5. 
pesetas 44.882,34, para el Nue- Sutna y â gue, 10.176,35 pe-
vo Taller de Automóviles, ee ad- ^tas. 
mi ten proposiciones según el IJOB donativos se reciben en 
Congregación de la 
Divina Pastara 
E l domingo seis, la Congre-
gación de las Sirvientas de la 
Divina Pastora, celebrará a s a m -
l l e a general en el salón de 
" E l Diario de León", a las cinco 
en punto de la tarde, repitién-
lose el programa del domingo 
pasado. 
Para dicha Asamblea no se 
reparten programas, pues sola-
mente es para las sirvientas, 
señoras de la Junta y para las 
personas personalmente invíta-
las. 
Al ñnal de la función, las ac-
ices obsequiarán a los asísten-
os con el regalo de un cuadro 
'.a. Divina Pastora; por lo que 
i la entrada se repartirá a lot, 
Ostentes un número con el ŝ -
lo de la Divina Pastora-
V i f l o e t e r n a 
"Primer Viernee".—Hoy, pr' 
ner Viernes de Mes, celebrará 
'unción mensual de desag.avíos, 
en la Real Colegiata, el Aposto-
'ado de la Oración. 
A las ocho, misa de comuniór 
Por la tarde, a las seis y me-
üa, la función de costumbre. 
Novenario a la Sagrada Fa 
milia.—Se celebrará en San Pe-
dro de los Huertos, dando prin 
cipio mañana sábado, día 5. 
A las ocho, la misa. Por la 
tarde, a las seis y media solem 
nes cultos. Los tres últimos 
días predicarán, respectivamen 
te, D. Prudencio Ramos, el Pa-
dre Gumersindo de Escalante 
capuchino y el P. Teodomiro de 
Villalobos, capuchino. 
Pía Unión de Santa Te recita. 
— E l domingo celebrará su fun 
ción mensual, para pedir por la 
conversión del mundo inñel, er. 
San Martím 
A las ocho, la misa. L a fun 
?ión de la tarde, con Exposiciór 
y sermón del director de la Pía 
Julón, a las siete. 
L a fiesta de San Blas.—E; 
.-sta época de restauraciones 
de nuestros valores eternos 
ambién le ha tocado a esta tra 
licional ñesta de San Blai> 
obispo, abogado contra los ma 
es de garganta, recuperar ca 
tegoría. 
L a Igleaia de San Marcelo se 
vio ayer llena de fieles especial 
•nente durante la misa, en que 
hizo el panegírico el P. Gumer-
sindo de Escalante. 
L a adquisición de "garganti-
llas" y medallas del santo fué 
abundante. De los pueblos vino 
mucha gente. 
¡ A ver si vuelve la fiesta a sel-
lo que fué! 
Pe sociedad 
Hemos tenido el guato de sa-
ldar a nuestro particular ami-
¡ro, el alférez del Arma de Avia 
ión, D. Ramón Escudé. 
Le deseamos una feliz estan-
ia entre nosotros. 
Se halla entre nosotros, 
procedente de Santander, d».n-
de estuvo ocho meses presa de 
los rojos, la bella señorita Ma-
ría Campos Mendoza, hermana 
política de nuestro popular ea-
larada Luis Velarde " E l Le-
gionario . 
Que la estancia le cao grató 
J -
Se^án la lista que se nos en-
ía del Ayuntam-ento de la crv 
:vü la suma total hasta ahj.: 
le aportaciones de toda la pr 
-incia para dicha SnscripéSÓJ 
.'acional, ce eleva a la cantid 
e un millón setecientas oche 
a y ocho mil pesetas y pico, ái 
XE cuales se Kan satisfecho ha 
ta ahora un millón trescienta.-
•rinta mi l . 
E s de esperar que la genU 
e dé cuenta de que existe tod^ 
-ía esta importantísima suscr-
ción. 
DE TURNO 
De ocho de la noche a nnê  e 
de la mañana: 
Sr. BARTHE, Pía eJag 
Por la Patria, 
el Pan 
y J e t Justicia 
¡Arriba España! 
kRmzm mtnémmt 
«tata Taiata yalsferat. 1,2$ 
aada pAlabra »^», OM-
nte fanS^T ñu^tro"p¿Sam. modelo oficial, hasta las doce el Monte de Piedad, Banco Ur-
^ ^ . ^ del día 14 de Febrero de 1938, qi^jo y Banco Mercantil. 
* * * con arreglo al pliego de oondi-1 -?—• 
E n la iglesia de los PP. Ag.s cieñes y presupuesto que esta- Próxima d i a r i a pOF 
tinos, tendrán lugar hoy, a lasirán demamüesto todos los días, RfldíO 
diez y media de la mañana, ŝ  
lemnes funerales por el eterm 
descanso del alma del heroico 
capitán de Caballería. coyanU-
no, adscrito al Regimiento de 
Infantería de Burgos D. Ismael 
Rodríguez, muerto gloriosamcn 
te en Teruel. 
E l valiente capitán, pos.tiv 
valor en el arto mUiíar, como 1c 
demortró cea las defensas d 
Puebla de Lillo. fué un verdad 
ro patriota que hizo honor al 
uniforme que vestía. 
A su apreciable familia, reftc 
ramo? la, expresan de nues^rr 
condo]?nc:a y pedimos a los le< 
tores tina oración po" el ñnaé* 
laborables en las oficinas á9 
este Servicio situadas en los lo-| Mañana sábado, a las die« y 
cales de la Jefatura del Aire de cuarto de la noche, dará por la 
León (Avenida del General San 
jar jo núm. 2). 
.León, 2 de Febrero de 1938. 
U Año Triunfal.—La Junta Eco 
nómica. A-160 
emisora de Rodio-León una char 
la Máximo Sanz.con el siguiente 
tema: "Charla para un compa-
ñero herido.—Memorias del mi-
liciano 263". 
0 l̂ gf̂ ión Provinci il d 
As'stBft£ta a Frentes 
y Hospitalea 
E n esta Delegación se han re 
cíbido ciento veinte botellas dr 
licores que pira los soldados dci 
f.-ente ofrece ia señora viuda ú<; I 
Abelardo López Sarmiento, Fá i 
brfta de Licores de Bembibre. j 
Sis siguen recibiendo donat: j 
ros en la Avenida de la Conde-
m. de Sagas ta, 4. 
^eparacioraa púimtiMdM 
^«tioóü y Caial, i Uta 
ROGAD A DIOS «N CARIDAD FOR aL ALMA DI 
LA SHÑOR\ 
Doña Pilar García 
de Gómez-Salazar 
que fa leeió ca CabriilaDes (Leóc) 
jk ¿ía 8 de tebrere de lt8S 
kabbnde reotbtdo ios 6. ¿MoramtniM y ia B. A. 
P. E. F. 
Su desconsolado esposo, don Manuel Gómex Silarar 
^médico de Cabrillanes); sus hijos, D.a Emelina, 
f ^ J D . Renato y D. ' Pilar Uóinei biiaxar García; her-
. á m a n o s , D. Manuel, D. Ubaldo y D. Francisco 
Uarcía Fernández; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia: 
Ruegan a a*s mmistadt* 1* enco* 
mica -i en >us raciones y aÁtstan a 
los Funerales, que por el eterno des-
canso de su üinut se celebra 'án hoy 
viernes, 4 dd actualt en la iglesia 
parroquial de CwitUne , por cuyo 
fav^r éos qmdarán muy agradecidos* 
Acto simpático 
A las ocho de la mañana de 
hoy, en la capilla de las Tere-
sianas, los telegrafistas de todas 
categorías unidos en la Hermán 
dad de Santiago Apóstol, Pa-
trón de Telégrafos, celebraron 
una misa de comunión como pri-
mer acto de cuantos establece 
su reglamento y a continua-
ción, en el propio comedor de la 
Institución Teres lana, loa fué 
servido el desayuno. 
E l Consiliario de la rnta™», 
BAR, traspásase, próximo calU 
Fernando Merino; amplio local, bo 
lega, vivienda y moviliario partí 
calar Frscio, 7.000 pesetas. Intor 
mes, AgeBcta Cantalaciedra. £ 18 
nmmmmmmm*Bmmmmmmm*mt**am*mmmmBmmmt iir«'i n mu 
TIERRAS, se arriendan dos 6t 
Leéa, al sitio da Santa Engracia 
ana de cuatro fanegas, y otra de 
des fan̂ gaa y dos ceTemiaer. 
Lcfomea, Ageeeia Canta «pie 
«ira. S 1S2 
DOS MUCHACHAS se nsecci-
taa, sabiendo de cocina y con bue-
nas referencua Informes, ea cstr 
Administración. E. (84 
'>MA DE CRIA, muy baens, se 
necesita Ra-óa, Avenida de Roma, 
aámero 36, cuarto. £. 19a 
DOS CABALLERIAS, celor ne-




a"'Por* H X ^ , " Kevol«d6n Nacional. 
SiodicaliaU. 
SEGUNDA UNEA 
Servicio para el di* * - L o « camaiadai pertenecientes a 
ia ter-era i-ai^ge ae xa pr.üiera cenmria, se preientaián en 
el cuartelillo a ia« 2ü,dü ñora* del día de noy para preatar 
VIUÍU fiiuruü.-Loh camwaaae pertenecientei al grupo 
.cx.o. be pieaentaran en ei uuaiieuüo a las 20 hoias del 
ata ce Lo para ^uiMLiariw í»civicio. 
Por DKS , líap^üa y nuestra Revolución Naaonal-Sindi. 
ce m, 4 de febrero de 1H88. Seguudo Año lnunfal.—^ 
v.it.-uu a r^ixeo. 4 * Mpan*i 
Chis. K A - NÁC VJ.N A- blMDltJALISTA 
oe ÍUVI a M .cao» ^ s c^uihiaut» üc prensa y Altes Gráfi-
ae Ma r-t , ^ue se t^eun^ . cu leiruonu libuado, co-
-^umquci. su rcaidciicAa cciuai y m*ixQr.fx eu t»ühc8ión a esta 
ueLtr i , domiciiiada piovisiona mene en San beb&stián, ca-
te ae hetnam, 21, «~ aiandí s é§¡ t i i ^ a gianca y esu* 
oeets lento luiioe pi «.i.-wu & . vi_ > mici AO del inte-
c- fau» CJU ¿«b- ia. 
„i ^ ». - i u *. i.t> v_ uui..c, y i a a contribuir 
Í-U..Í ta «-u o a, itítxMt c ¿ i.iuiv cb ¿rcciso crgani-
cu co.oo u.o. lo.., rwi.tjtuA c ^«.iiwamiento ae 
liUea^vínVi l v-eAi«-r il.iaiO. 
ui j v i c a-* i i u c ic: lo» iuh*us horras. 
POilUl-ACiOM Dü «>iüXli.lO ¿>OClAL» 
Se oxdeiia a loaaa ÍÁ& camatauAtt y adheridas que a con-
tmiuu iwU ae Citan ae picbcuicu aiiA excutta ae niogún géne-
ro, noy v u i i i i b, a i c 4, uc cuatio a sieie ce ia i&rae, por la cü-
cina ae «HttXi 10 6ociai> (a^tcs Caamo), p ra itcoger tas 
nuctias y emoitmas ^ A I . . ia posiu SCAÓII aei ala 5. 
Camaradas: cucbriia ^¿uii-itro, ubrmrn (jarcia, Elvira 
Garcie, Jo»enua Atíugcm^ oaimen i*lecha, Fe isa Vega 
jüiez, üurora García rciez, iHargoriia ü rnca , Arcadia Vega 
jianu ei, Aaa oiaris Kabauai, rlumiiaaa Uonzáiez, Maruja 
oa«raccao, iaebe 1 a Cid, v^muiiiia tícmao y Nua Mermo. 
Mauiue ^«tiaíiA^a, UármciA oaioajo, Carmen Calabozo, 
ruar Caat 1 o, Uu^doiupe JJicz, t^cncLa Coozález, Esther 
oa-ve ito, üuiii>a î obai< , Concha bauchez GoLzález, Ange-
111.ee DACA, .voaila xua.* i-u^/.t Uouna Vaieia y Julita Sánchez. 
MAUAUC Guiwia j.orcx. otuiucu üionao, Acgeies JKern&n-
dtz, Í ' L U A ooiiza ex, joattu ^ ui*ít r i ar üparicio, Consjla-
ción Apaiicio, C^ÍUÍA o^rucro, Marmii v«oazaiez. Amor Dio-
jiña, Maiia î o^cz y Mciceute üiarauez. 
Autu^ia juooatw, oaimcu vaviejo, Modes^t Ruiz, María 
¿c inHuatz , Donia Mvi^ar, Kaquei Cuaerx^|, Fina laibo, 
cauoiaa rercx, inoriauiia uuuenex ue* v^amp:, Cipriana Ro* 
au^uez, Ü I U U Í M i.upex, Maiia uonzaiez, iingeita Flecha, 
i*abá» L.o^ez, MAAÍU C/oiai uc VCÍ^CÍ , consuelo Alonso y 
rtngeiici Vaiouei^a. 
María i.ui«a Alonso, Amelia Keyero, Carm¿n Seco, 
Rosario Feirera», Coaauslo tí^uocro, .«tarla Teresa BarosiO, 
Angeiiu Fcruaaaez, riiar Feruaaaez, Carmen González, 
Carmen Eicauuón, Merc« ê̂  M^riiuez, Amta Garzo, Celia 
Uutieirex, Hjnonna Vecino. 
Kosano Inyeato, n.eiia Argüel o, María Zuloaga, Sara 
Brana, ü n a a u s u AiUa, Carmen Martínez, Pacita Martínez, 
Ange.a Maiio, Aaoracion Melgar, Feira Fraaa, Maiia Nieves 
González, Carmen i ^ t n a , iia^uci Gunérrez, Carmen Guz-
man, álatiide TreooJ, Agueaa viaanueva, Ascensión Viián. 
ia 
rieaaa Conxáiex, maiuja ^aeimaaeios, carmen Lspres-
, lereaa Garci», Ko.ario Ufanea, Florencia Fastor, Ülvira 
Matilde 
Merceaes ja.on, nasa García, Elena Trabadilío, Chonina 
PISO, con algún mueble, »o me-
ceaita Inío'nuráTi en «La Flor de 
León», Indepenaencia 5. K 192 
D. José Alonso, dirigió breves y 
acertadas palabras a los asis-
tentes, felicitándoles por su 
acierto en la constitución de es-
ta Hermandad, que espiritual-
raente tanto bien ha de repor-
taiües. 
L a Hermandad de Santiago 
Apóstol tiene por objeto procu-
rar la ferviente vida cristiana 
de los socios y por medio de 
ellos, la elevación religiosa \ 
moral de todo el Cuerpo de Te-
légrafos. 
Tijipírmas itetarides 
Comña. José Mora, Sierra-
PamMey, 2; M^uel del Campo, 
Simón Rey Peletero, sin señas; 
Ceñka, Adela Iglesias, Calk 
Hospital; Benavldes, ViceaU. 
Rodriracr, Caño Santa Ana, 25, 
Zaragoza^ Eugenio Diez García, 
L a Trina; Inflesto, Rodesindo 
Sanego, Cuartel San Marcos; 
Burgos, Eenesto, sin señas; 
Jadreque, Luz Pérez Espinosa, 
San Tiesteban de Osorio; Za-
mora, Juanita Jiménez, Carrete-
ra Cubos; Canta Eulalia, Paqui-
ta Piquer, Carretera Cubos, 38; 
E^navente, Casimiro Hilera, sin 
señas; Monreal del Campo, E s -
tefanía Honrada, Paza Tiendas, 
2; Avila, Hernández Corte de 
m v a r r a ; Zarra goza, Emilia Pe-
rilla, Primo d« Rive», í$. 
S. 19Í Í16^1110» M6ria Ibaneí, M*ria Kamona ViUameva Láia-
ro, Guaaatupe Diez, ¿>ira García, Esperanza González. Vic-
torm*» Aiittb, Goncmta Uasec, Nina t». Zaragosi. 
CARTEL D E L S. £. ü . 
CASA, centro Armenia, arrién- Con Objeto de poaeer uaa re lac ión detxMtAa AA * ~ A * * 
^ « • a ^ Ktr^: í̂üQdJ- c r L por Di08 
dio corral,'caadra y otr.e depS-19°?J1^. ya lueran o no ahuadoa a t \ is. T. y de laa 
de5!l_V- ^ _ 1 a ^ ^' o A. tí. T., rogamoz « todoa ¡os fami 
5¿T« illl̂ e, ae <íaiuaiaiAtó calió, noj lo comaniquen ur¿eu. 
^ 9 3 temante a nueairo te.eiono. o a nueatrla o n c L i . 
Plaza de ia Gaiediai, núaiero 1. ' 
Katudio y Acción. SA¿UÍO a Franc J. j Arriba España! 
Teatru Alfafleme y Cinema Azul 
¿ b T r K O X i M U DOMINGO, 6 de Febrero de 1838 
b* ^ oe^unao A ñ o Irmnfal 
• imtiádi i^X^Et-uiuíNAL i¿blKu. i \ü , P R E S E N T A -
U U t U ñ L A GKAÍNÍ^FllÜD U CTüRA A L E -
, _ MANA X r J t P A . , x U K B E K L I N , |de su 
^ ^ f a m o í o lote «bLvir'AríA POH EbPAÑA». 
L a grandiosa producción, 
Anatol, La Ciudad Trágica 
|interpretada por loa inouperables artistas 
"GÜOTAV FKÜELICH U D A B A A K A U -
V A y FttlTZ KAMir'EHb. 
Uirección: l O U R j A N ^ K Y . ' jms 
Una soberbia producción técnica, emocionante y "de 
gran valor artístico. 
jAyudadl jPropagadl íEacuchadl ¡Escribidi 
A Kadio F. E. T- - 5 - BURGOS 
al servicio de Espaóa y de su CAUDILLO FRANCO 
Transmisiones diarias 
onda corta en 40,80 m. 7.350 kcs. 
13 a 14f30 h. 
17-30 a 19*25 h. 
jRtón. de Radio Nacional de 14*30 á 15 y 22 a 23*45 b* 
en idiomas extranjeros de 19420 a 21 ^ 
1-os domingos la emisión en idiomas a las 15*30 k 
SACUDO A FRANCO, lAfiRIBA ESPAÑA! 
Raaó¿, Gumawindo Toledo, Tro' 
bajo del Cárnico. 
Carttlera ú% EtptcUouiot 
para hoy 
4 da lebrero de 1938 
Jaatio Alfat enM 
a MaiottM áe cine aouoro 
alaeaiete y cu rtj y a las 
"1 z y media 
Pro|ra»a Colu«bia da tstrene 
La bonita producción 
La cita a ciegas 
íilm de uterc» consta te. 
Inter..re:actóu de A * So-
thern y Nei H^milton 
MaSana ' 
L a H e r m a n a 
^an S u í p i t i o 
el hlm eap ño ae lo» Kia'-
d£»éstu», C02 ¿mp rio A í -
gemina y M guci L'gero, 
Teatrc P n m p a i 
Doa attaioaea da oint seao^o 
a Ua 7 y «narto y a laa 10 
y media 
La preciosa prodaceióa 
Metro, utu ada 
Bajo el eitio de Gula 
Un h m ioterasiatísimo, 
avalado cu a |» interpreta-
ción insuperable Hel notable 
actor y toimulable cantante 
Lawr 'nce Tiobeti y la b lia 
e»trclia La^e Vé 
UMKta Azid 
Srúc . de Cine Sonoro 
A las siete y csarto 
tea 
PROGRAMA ALEMAN 
a i leagua castellana de 
